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DIARIO
•
OFICIAL·
,
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA·
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIa
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
,itán general de la primera región, ha fallecido hoy en
esta corte, el teniente general D. Juan de Zavala y de Guz-
má.n, Duque de Nájera, que se hallaba en situación de
cuartel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
finas consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 11 de abril de 19IO.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
• • *
CRUCES
:Excmo. 51'.: En vista de la instaneia ~ue curs6 V. E. á
este Ministerio con su escrito de 31 de marzo próxim0
. pasadol.pr€>01ovida por el segundo' teniente de Infantería
. (E. R.). D. Antonio Alcaide i\10ntol'o, en súplica de que le
sea permutada una cruz de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo que obtuvo segúh real orden de .18 de no-
viembre último (D. O. núm. 262), por otra de primera
clase de la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, por estar compren-
dido el recurrente en el arto 30 del reglamento de la Or-
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre de 1889
(c. L. núm. 660.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
". '. ' :AZNAR
•§e~o! Gobéinador ~iIi~at: de Melilla yplazas' 111~nores de
. Afdca. '. . . ' ..
. ..~.
JUZGADOS MILITARES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigido
á este Ministerio por el Capitán general de esta región,
relativo á la conveniencia de que los juzgados militares de
instrucción tengan conocimiento de las disposiciones que
se dicten y publiquen en el DIARIO OFICIAL de es~e depar-
tamento y en la Colección Legislativa del Eférczto, el Rey
(q. D. g.), teniendo presente lo mandado en la real orden
circular de 17 de diciembre último (C. L. núm; 241), se ha
servido disponer que por la administraci6n de las publica-
ciones citadas se remita un ejemplar de 'ellas á las Capita-
nías generales de las regionp.s, Baleares y Canarias y Go-
biernos militares de Ceuta y MelilIa, con destino al juzgado
militar de guardia, en el cual se coleccional-án y conserva-
rán para que puedan ser consultadas; debiendo ser gratuí-
tas estas suscripciones mientras no perciban los juzgados
de guardia 'la gratificación mensual que se les señaló en el
apartado 2.0 de la referida real orden circular.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguiente~~ Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de abril de 1910.
MNAR
Señor•••
----------.........,....----------
Sección de Infnnterfa
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se indican en la sig).lÍel'lte re-
lación, á los jefes y oficiales de Infantería .<;:ompJ;endidos en
la misma, que comienza con el teniente coro'm~l IX Celes-
tino Martínez Rubio y termina con el capitán (E. R.) don
Santiago Sahuquillo Ubide; disponiendo, al propio tiempo,
que pOlo fin del corriente mes sean dados de baja en el
arma á que pertenecen. "
De real orden lo digo á V. E. para su cono~imiento y
demás efectos. Dios guarde' á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 19IO..
, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitanes generales de la.primera,. segunda, ter-
cera, .sexta y. séptima regiones, _
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~ oo, .... I I
4.
lo U ...rilI910 D. '0. a•• ·11 .
D. Celestino Martine;: Rubio , .•... , " T. coro"O.ei.. ... : , •. ~ iona reclutamiento de León, 44. Madrid.. · ', ,',< ,..• Madt'ilt.'
,. Anselmo Gómez'Barllltevo., Comandante·;·.; •. ~ Caja recluta de Tineo, 103 ••••• ,Idem ,." .•.• Idem.
,. l\1arianu Maté Calleja , .. , Otro.••.. ; •••••••• Comisionesliquidadoras del Ejér~ . . . • .. ..
..' . ; . <;ito.. . • • • • . . . • • • • • • . • • • • •• • Idem............. Idem.
Víctor Melero Castillo ..•... , , • , . " Otro, .... ~ ....•••• Zona reclutamiento de Teruel, 26 Cuenca .•..•...••. Cuenca.
\~ale~!~rio Bt;llo Martine~ Capitá~ (E. R.) Idem ~d. de M~ag3;,:~7:';~'..'._';';} Má1ªgll...•..: •. ", ~ála¡::a: ..
,. \ aleHan? G;l Alonso .. ',::': , .. ,': ..•. ;. Otro (~d.).~. ~ t" '. Idem ~d. deJ'alcncla, 43 •••..• ¡. Itero de la. Vega ...• PalenCIa.
-> PrudenclO Gómez Montanez .... : _.. , .• Otro (Id.) •••• ; •..• Idem Id, de Granada, 16 ••.•••. Granada ..•... " .. Granada.
_. :t Vicente Mallen Albalat .••.......•.. ,\Otro (id.)., ••• , .•. , Idem id. de Castellón, %1';.: •• ". Onda;' •....,.: ..; ¡CastelI6n.
- ~ Santiago S¿rhuquillo Ubide ..... ·d ..... Otro (íd.). .... : ... : Iclero íd•. ~e.c:~e~ca,·.;J5,., .', •.:.•• ~ 1C~'m~~.>:.;.~:.:: Cuenca;' .
NOMBRES DE LOS INTERESADOS . Empleo.
'\ .. CuerpOs
lÍ que pertenecen
:..
Puntoi. donde 'f'an á relldtr
Pueblo.-
Madrid <;1 de abril de 1910•
. .
AZNAll
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el GO-
mandante de Infantería, en sit\1aci6n de excedente en esas
islas, D. Juan Tous Pujol, el Rey (q. D. g.) s~ ha: servido
concederle el retiro .para Palma de Mal~o",c~ (Baleares);
disponiendo que sea dado de bélja, por firi dellnes actual,
en el arma á que pertenece. ; '. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocjmiento y
demás efectos. . Dios. guarde á V.' E. m~ch~s año~. Ma;'
drid 9 de abril de 1910.
~NAR
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
•e,'
Sección de IngenIeros
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el presupuesto de repara-
ci6n de la caseta de Carabineros de Urquiaga (Navarra),
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 19
de febrero tíltimo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que su presupuesto, importante 220 pe-
setas, sea cargo á los fondos de que dispone el Ministerio
de Hacienda para estas atenciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de Ig10.
enterrar la líaea telet6nica interurbana del NE. frp.nte al
polígono de Aerostación en Guadálajaral. y disponer que
su importe, que asciende á 6.22oipesetas, sea cargo á los
fondos del Material de Ingenieros; capítulo 7.0 , articulo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril delg10.
Señor Capitán general de la primera re¡i6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto formulado por el Parque Aerostático para
desviar la línea telegráfica del Estado en la cercanía del
polígono de Aerostaci6n en Guadalajara, y di~poner que
su importe, que asciende á 3.940 pesetas, sea cargo á los
fondos del Material de Ingenieros, capítulo 7.u, artículo
único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 19ro.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* ... *
Excmo. Sr.: El R.ey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto qúe V. E. remitió á este Ministerio en
11 de febrero último para el arreglo de' la caseta de Cara-
bineros de cLiz"rteta~, de la comandancia ·de Navarra de
dicho cuerpo, y disponer que las' roo pesetas oí que al-
Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto formulado por el Parque Aerostático para
enterrar la línea telegráfica de la compañía de ferrocarri-
les de Madrid, Zarágoia y Alicante, en uná longitud de
200 metros frente al polígono de Aerostación en Guada-
lajara, y disponer que su importe, que asciende á '1.946
pesetas, set1. cargo á los' fondos del Material de Ingenieros,
capítulo 7.°, artículo único del vigente presupuesto.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de rg10.
...... ti<
AZNAR
Señor Capitán general de la. quinta región,
Señor Director general de Carabineros.
* * ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto formulado por la Brigada Topográfica
de Ingenieros para la adquisición de aparatos de campo
y disponer que su importe de 8.000 pesetas sean cargo á
los fondos del Material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V .. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de Ig10.
ANGEL AZNAR
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
el presupuesto formulado por el Parque Aerostático para
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Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•
AZNAR
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ciende) sean cargo á los for.d('·s de CJue dispone el Miais-
tedo de IIacienda para estas éltenciut'Jea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :\ V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
AzNAR
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Director general de CarabiMfOs.
." "
el Rey (q. D. g.), d<' acuerdo ~C:1 .10 informado por {']
Consejo Supremo de GlIe~ra Y.l\I,nila, ~,e ~a fl~rvldo r~:
solver que no es posible dar etecto retroadl:'o á la n,a"
orden de 14 de junio de 1909, no procediendo por 10
tjlnto conceder el abono de las diterencias de sueldo re-
clamadas por el recurrente, ni rectificar la real orden d<.:
26 de junio último. . .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conoCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
AzNAIl
•••
ZONAS POLEMICAS
AZNAR
Señor I,.nbernador militar de MeJilla y p\aíms menores dI"
Africa.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra 'y l\·fa- .
cina.
. .. -"• * •
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. §.
este Ministerio en su escdo fecha 22 del mes prbxímo
p::lsado, al cursar la instanci~ promovida por D. Eugenio
Carda L6pez, en súplica de autorización para explotar
una cantera en la falda del cerro de Reina Regente, de
esa plaza, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente, con ;a condición de que la
e'~plotaet6n ha de hacerse dentro de los límites y en la
forma que la Comandancia de Ingenieros le marqt:e y la
de sm'pender temporal ó delinitivamente los trabajos de
explotación, sin derecho á indemnización ni reclamación
de ninguna clase, tan prohto Re le ordene por la aut<'ridad
militar de la plaz:t; debiend0 ;¡demás ahor.ar el concesio-
nario los gastos de demarcación, amojonamiento, trami·
I:ación de expediente, etc., s<'gún Jo di:-;?lIes1.o por real or-
den de 11 de febrero último.
De la de S. ;\1. 10 digo á V. E. para l>U conocimiento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. mUChOl¡ años. M.c·
drid 9 de abril de 1910.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. F. á
este Ministerio en su eSCl"ito fecha 16 dd mes pn'ximo pa-
!~aclo, al cursar la iER\;;md8, promovi,"", por la 'V<'Cir13 de
Las P;¡lrnas D.a Clwlid<t ()rteg::. y .Tizf:bei:, (,n sí¡plica
~'le autorizaci6n para cow;Lrllir U;I.'l ca~;¡ (~p h h" rriada rl('
Santa Catali:la del puerto de La Luz, el l~ey ('l' D g.) h<l
tenido á hien acceder, comó grada especial, á !o so!icita-
do por la recurrente, con. las siguientes ccmdicioocs:
1.& Las obras se ejecutarán con estrida sujcci6n ~ 1M
planos presentados y b:tjo la in!i~ecci6n de la Comanclan-
cia de Ingenieros de Gra,n Canaria, no excedienno su dura-
ción del término de un año' contado desde la fec~a de la
concesión, que se considerar<'i caducada en caso contrario.
2.a Esta concesi6n se otorga á título precario y even-
tual. La propietaria queda obligada él derr,ibar por su
cuenta todo lo edificado" cuando para ello sea requerida
por la autoridad militar, la que podrá) asimismo, ordenar
la ocupación del inmueble cuando lo estime conveniente,
sin que en uno ni en otro caso tenga derecho alguno para
reclamar indemnización ni resarcimiento por los daños y
perjllicios que se le hayan podido ocasionar.
3.- La- concesión se entiende otorgada <'i favor de doña
Cándida Ortega y Jiménez, quien no podrá vender ni tras-
pasar en otra forma cualquiera su propiedad) sin permiso
de la autoridad militar, en la inteligencia de que si la
venta 6 traspaso se intentase efectuar á favor de súbditos
extranjeros) será indispensable obtener previamente la
autorización de este Ministerio.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia del maestro de obras
militares D. Manuel Arroyo Fernándéz, en súplica de que
se le abonen las diferenciasdc sueldo 'entre el que antes
disfrutaba y ahora disfruta, correspondientes á los meses
de febrero) marzo,abril y mayo del año pr6ximo pasado,
á las que se cree con derecho, porque al concedérsele por
real orden de :a6 de junio (¡ltimo (D. O. núm. 141) el
aumento de sueldo correspondiente á los diez años de
servicio, estaba ya en vigor la de 14 del mismo mes yaño
(D. O. núm. 130), que declara de abono para todos los
e~ectos los cuatro meses de prácticas reglamentarias; te-
nlendo en cuenta que tratándose de meses anteriort!s :i la
fecha de la citada real orden de 14. de junio de 1909, no
es pos!ble aplicarla al caso presente, sin darle efecto re-
troactivo) llevando la influencia de un abono que nace en
fecha posterior á vicisitudes anteriores; y es principio ge-
neral de derecho) que las disposiciones no tienen efecto
retroactivo mientras no lo prevengan así especialmente,
AZNAR
AZNAR
•• *
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte al coronel de Ingenieros D. Mi·
guel Ortega y Salá, Director de la Academia del cuerpo,
por haber cumplido la edad para obtenerlo el día 7 del
mes -actual; disponiendo, al propio tiempo, que sea dado
de baja, por fi~ del corriente mes, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de abril de 1910.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
!5ef\.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1YI¡¡·
rina y Capitán general de la primera región.
." "
Señal' Gobernador militar de Ceuta.
PERSONAL DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo ser examinado para su ingre-
so como celador del Material de Ingenieros, el sargento
de dicho cuerpo Luis Sanz Mc:rej6n, de la compañía de
zapadores de esa plaza) el Rey (q. D. g.) b~ tenido á bien
disponer que sufra dicho examen el día 25 del corriente
mes en la Comandancia de Inr1enieros de la misma, ante
un tribunal formado por un j~fc y dos oficiales de Inge-
nieros, designados por el Com:mdante de dicho cuerpo en
la referida plaza, según dispone el :lrtL:ulc 40 del regla-
mento para el personal del Material de Ingenieros, apro-
bado por real decreto de L Q de marzo de 1905 (C. L. nú-
merq 46), y modificado por otro de 6 de marzo de 1907
(C. L. núm. 45).
De real orden lo digo á V. E. rara su conucimiento y
dem:ís efectos. Dios guarde!i V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de abril de 1910.
©Ministerio de Defensa
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4.- La edificaci6n quedará sujeta en todo tiempo á.
C'Janto hay legislado y en lo sucesivo se legisle sobre cons·.
trucciones. en las zonas polémicas y en la zona militar de
cústas y fronteras. .,'..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d'2más efectos.. Dios guai:<;le á Y.E. muchos años.' Ma-
dfid 9 de abril de 1910.
Señor Capitán gene1':l.lde Canarias.
•. '* *:.
Excmo. Sr.: . En vista de lo manifestado .por-V.E.á
e,te Ministerio en su escrito fecha: 17 del mes pr6xirY}o pa-
s2.do, al cursar la instancia pr!Jmovidrt por. el v~cino de.
1_ '1S Palmas D. Juan Martín Espi~osa, en súplica de auio·
1';zación para construir un grupo .·de cinco caSaS en la Da-
rri::.da d~ Santa Catalina del puerto de La Luz, el Rey
(l[. D. g.) ha tenido á bien acceder, como gracia especial,
á lo solicitado,· con arreglo á .las .siguientes condiciones:
. ¡;'" Las obras se ejecutrrrán con estricta sujeción ¡l. los
p:anos presentados y bajo la inspección de la Comandan-
cia de Ingenieros de Gran Canaria, debie~dQ quedar ter-
n;inadas dentro del plazo de un año, ~ontado desde la [e-
cha de esta concesi6n; que se considerará caducada en.
c-aso contrario.
2.11 La concesión se otorga A título precario y eventual, .
q~ledando obligado el propietario á derdb;otr por sn cuenta
todo 10 edificado, cuarido sea requerido para ello por la
autoridad militar, que podrá, asimismo, ordenar la ocupa-
Ción del inmueble cuando lo estime conveniente, sin que
en uno ni en otro caso tenga el concesiOnario derecho al~
gU1l0 á reclamar indemnización ni resarcimiento por los
daños y perjuicios que se le hayan podido ocasionar. .
3." La concesión se entiende otorgada á favor de don
Jean Martín Espinosa,.quien 110 podrá vender ni traspasar
en otra forma cualquiera su propiedad sin la anuenCia de
la autoridad militar, en la inteligencia de que si la venta
ó traspaso se intentase efectuar á favor de súbditos extran~
jeras, será indispensable obtener previamente la autoriza-
ci'5n de este Ministerio.
4. a Las edificaciones quedán sujetas á cuanto hay le·
gislado y en: 10 sucesivo se legisle sobre constrúcciones
en las zonas polémicas y en la zona militar de costas y
fNnteras. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dt:más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
AZNAR
.S{·f;or Capitán general de Canarias. '
© Ministerio de Defensa
.~.'
Secd6n de AdmInl~racIóD Militar
ACCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.:. Visto el testimonio que l'emiW5 V. E. ti
este Ministerio en 21 de marzo próximo pasado, de la re~
30luci6n recaída en el ex.pediente instruido corÍmotivo de
]a lesión sufridólen acto del servicio poreÍ guardia segun.
.do de la sección m'ontada de la Comandancia de la Guar-
dia civ.ilrléLaCoruña,JosG LQdeiro·Gómez) ef dia) de
noviembre ílltiino, el Rey(q. D. g.) se ha servidq aprobar
·áfa'Vor·del' citarló'gtIatdia la 'Indeirtni-zad6íCCie'SI'3'¡' pese-
.tas, importe de seis estancias causadas por el mismo e-n el
hospital militar de esa capital; á consecüeIl~i~: de dicha
lesión, conforme tila ley de accidentes de 30 de enero de
1900 yartkulo Ié)del reglamento de,26de)narzo de 1902
(e L. ÍlÚrri.73);debiendó ser cargo la expresada suma al
.. apítulo 15. artículo úniC0 del presupuesto vigente,' según
10 determina la real orden circular de 15 de junio de
1903 (C. L. Mm. 98). .' .
De real orden lo digo á V.E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Ma·
d.rid 9 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pago~ de Guerra.
INDEMNtZACIONES
Excmo. 51".: El Rey (q. D'. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 16 de marzo próximo pasado, desempeñadas en los
meses de noviembre á :febrero últimos por el perllonal
comprendido en la relaci6n que á continuaci6n se inserta.
qUG comienza con D.José Alvarezd« Lara y concluye con
D. Antonio Rodríguez Alcalde, declarándolas indemniza·
bIes con los beneficios que señalan los artículos del r·egla......
mento que en la misma se expresan. '. .". '
De re¡¡l orden lo digo á V. E. para su conocilnieilto y'
fines consiguientes. Dios guarqe á·V. E. muchos año••
Madrid 7 de abril de 1910.
Soñar Capitán generíll de la septima regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Visla la instancia que 1/. E. cursó :¡ este
?\linisterio con su escrito fecha i de lebrero último, prn-
movida por el guardia civil de segunda clase Je la Ccman-
dancia de Segovia, Carlos de Pablos Casas, en súpiica cle
que le sea abonado el premio y plus ele reeng;lOche ;;¡ qll~
" ....
.......
ISeñor Caplt,tn t,:~ncral dc la quinta regifJ1'•.Se~.:'res Ordenador de pagos de GIJP.rra y Director de la
Academia de Infanteria.
Excmo, Sr.: . Vista la instancia que V. E. curs6 á este
1\linisterio con su' escr(to fecha 9 de febrero (tI timo, pro-
movida por.el sargento del regimiento Infantería de Bai-
lénnúm.:z4,-·y·en la actualidad alumno de la Academia de
'Infantería, D.);oeandro:nJa~coGarcía, en súplica de que
le sea abonada-la grátificaci6n de continuación en. filas
desde prirnerode .septiernbre· último en que ingi"lsó en
dicho centrorle en~eñanzaj resultando que el recu':rente
'fué propuesto p'or el regimiento. mencionado para' los h,·;-
'ñeficios que' pretende en el ~r~er trimestre de I90~); qru~
la Junta Central de enganches y reenganches no le reco-
noció derecho á la expresada ventaja, porque nfl sj('ndole
computable para estos efectos el tiempo qu~ slrvió antes
de Jos 16 años de edad, en virtud de lo dispH~sto en la real
orden de 15 'de agosto de 1902 (C. L. núm. 203), <~ ha-
llaba sin años de servicio bastantes para entrar en (;~ goce:
que pretendía; resultando de lo expuesto que hecha la de-
ducción antedicha, no cumplía los tres años. nece3arios
para disfrutarla gratificación hasta el día ro de f(:brero
próximo p:isado, que hubiera sido, de seguir en e'; re<:Yi-
miento, cuando seh\lbiese puesto en cundicioD.~s l:e :d.
quirir la ventája ya citada; y resultandot p\)r últim(" que.
al ingresar como alumno el recurrento en primf:l'o d,~ Sf'.p_
tiembre antes mencionado en la Academia de Infar.t-.eria
ne 'estaba ni pod(q t.)slar en posesi6n d~ 1<1, gratiúc31ci'('n qu~
pretende, ydispolliendo de modo terminant~ el alticulo
12 del real decreto de 4 d~ octubre de 1905 (C L. núme-
ro 200) q~e los ah.n;nos pertenecion.tes :í la c,l:tse de lropa
tengan, nllt'mtras esten en l~ Academia, los 'nlsmos b~ne[¡­
cias pecuniarios que disíJ'utaban al ingresar en ella, el Rcv
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Ordenaci(,ñ
de pagos de Guerra, ha tenida á bien disponer se .nani-
fieste á V. E. que el 8arg~nto Blanco García care,~c (}~
derecho ;1 lo que solicita, y habrá de continuar sin iJene-
ficia alguno de reenganche micntr¡¡,s permanezca COffiQ
alumno en dicho Centro de enseílanza. .
De real orden lo digo :i V. E. rnra su cOl1oC!mjc~t". y
demás efectos. Dios guard(~ ti V, E. muchos añes, Ma-
drid 9 de abril de IS>,~Q,
.~ ,',
.. - , .•:-- .,.. _..," .. "'AZNAl . "
Señ:O; Capitá'n ,general de la primera región.
.. PREMIOS' DlfREEÑGANCHE
• . . l' .
"'~ 'MATERIAL: DE CAMPANA '.' ~;;
•~ . Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.) ha tenido ~i bien dispa-
r neto qu'e por el Establecimiento central de los servicios
·adminh'itrativo-militares· se aclquieran dos rirómetrc:'i con
destino alparqueadn~inisb:ativode campaña de ;\fahón;
'debiendo 'al efecto, formular y remitir ti este Minist,::rio el
'correspondiente presupuesto, cuyo importe será cé:rgo al
capítulo IO,art. 2:" del vigcntepresupnesto y cuarto con-
.cepto de ·la inversión del respectivo crédito·aprobado pOJ."
real or~~~ circ41ar.q~5 d.~ febrero último. (D. O. núm. 28)•
. "De real (lrden lo'c1igo á V. E. para su conocimiento y
demá9 efectos: Dios.. guarne'd V; E: mm;hós' años. l'I'Ia-
drid 9 de. abril de Igro.
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.' .PENSIONES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del GonsejoSup~mode Guerra y Ma.-
rina..
. ' Excmo, Sr.: VistaJa instancia que V. E. cursÓ á este
Ministerio con su eecrito de.25 deseptiembre último. pro-
movida por Celedonia Cah'o Hidalgo, .vecina de Gij6~, .
calle de Jesús, núm. 9, madre del soldado reservista, que
perteneció !tI regimiento Infantería d~ Cuenca núm. 27,
Lesmes García Calvo; en súplica de q\le se le conceda la
pensi6n á que da derecho el real decreto de 22' de julio
del año pr6ximo pasado (D. O. núm. 162); teniendo en
cuenta que dicho beneficio es s610 aplicable á las esposas
de los reservistas llamados á filas con motivo de la campa-
ña de MeliJIa, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
referida instancia por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de abril de IgI0.
Señor Capitán general de la séptima región.
•••
SeccIón de InslfucclOn. Reclutamiento vCnerDos diversas
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por
el Director general de la Guardia Civil, el Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los je-
fes y oficiales de dicho cuerpo, ti ingreso en el mismo al
oficial de Infantería, comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Alejandro Ceba1Jos Escalera y Pu-
nín y concluye con D. Máximo Ramos Martínez, los cua~
les están declarados aptos para el ascenso y son los más
anliguos de sus respectivos empleos; debiendo disfrutar
en los que se les confieren, de la efectividad que á cada
uno se asignll en la citada relacl6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:.l:s efectos. Dios guarde tt V. E. mucho! años. Ma.
drid 11 de abril de 1910. •
. ,.: ~.. ~
' •.'<:~l'
ten~,t derec11ú d(;$d~ el día 12 de septiembre de 1908, en Excmo. Sr.: Vista la inst~neia que V. E. curs6 á este
que le correspondió la licencia absoluta; resultando que el Ministerio con su escrito de 5 de enero último, promovi-
recnrrente cuando ingresó en la Guardia civil, en 1.° de da por el sargento de ese cuerpo, Bautista Pérez Alecha,
¡;eptiembre ele Ig05, procedente deja situación de segun- en súplica de rectificél,ción de nombre y primer apellido;
(~a reserva, contrajo un compromiso voluntario, sin opci6n teniendo en cuenta que el interesado acredita debidamen-
á p¡'cmio, por 4 años, con la obligación de servirlo día por te, por los documentos que acompaña á su instancia, que
día en esas condiciones en virtud de lo que dispone la re- su verdadero nombre y apellidos son Juan Bautista Pérez
gla 2.ll. del arto 35 del vigente reglamento; que aunque con de ArenaT.3 y- Alecha, el Rey (q. D. g.); de conformidad
~lrreglo ti lo preceptuado en la real orden. de 31 de agosto con lo expuesto por el c::onscjo Supremo de Guerra y Ma-
de 1909 (D. O. núm. 188), debe considerársele licenciado rina en4 de marzo próximo pasado y COn arreglo al es-
absoluto en 12 de septiembre de Ig08, puesto que ingre- pírit'u' de la .real orden circular. de '25 de septiembre de
s6 en caja en igual día y mes de 1896, no se puso entono . 1878 CC. L. núm. 288), ha tenido á bien acceder á losali-
ces en condiciones para disfrutar premio, sino en L° de' citado y:disponer que se lleve 'á ·cabo la correspondi~nte
septiembre de Ig09, que fué cuando extingui6 el compro- rectificación en todos los documentos militares del recu-
miso sin dicho beneficio, el Rey (q. D. g.), de acuerdo ceJO rrente en el expresado sentido.
lo informado por la Ordenación de pagos de Guerra, ha De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
tenido á bien reconocer al recurrente derecho á contraer d.emás ~re~tos. Di9sguarde á ,.r.E. lAuchos años. Ma-
un compromiso de reenganche con opci6n á premio, á drid 9 de abril de 1910.
partir de la última fecha citada, ¡nit6riz<iüdó á: la referida
.Comandancia para que formule la propuesta reglamenta-
.....i:J. y le reclame en adicional al ejercicio cerrado de 1909
los devengos que le hayan correspondido desde 1.° de
:=;epliembre de! mencionado ejercicio. . , _ . . ....
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años;
:Ma<irid 9 de abril de IgIq.
Señor Dh"ector general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de <llierrt'l.·
SgC~I3n de Jll~H~ia vAsnntos generales
ESTADO CIVIl:
i\ZNAU
---__oo.-..._ ...MilI.·.··......41 _
--..
Señor Dh:eetor general de la Guardia civil.
Sei10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
E~~cmo. St.: \rista la instancia que V. E. relniti6 á
r;~3tc il1inisterio en 31 de diciembre del año próximo pasa-
da, promovida por el guardia primero de ese cuerpo, Ma-
~:!ano Aparicio Santos, en súplica de que se le rectifique
h fccha de nacimiento; resultando que según .certificación
le;.!aEzada de la partida de bautismo que acompaña, el in-
tere$aclo nació en 8 de diciembre de 1862, cuya fecha se
le consign6 en el aeta de alistamiento yque por error se
le estampó en la filiación á su ingreso en Caja la de 12 de
;·~nel'O de 1872, el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo infor-
::nado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de f~brero último, ha tenido á bien acceder á la petición
del t'ecurrente, con arreglo á la real orden de 25 de sep-
tiembre de 1878 Ce. L. núm. 28~), consignándosele en SUB
documentos militares, como fccha de nacimiento, la. de 8
de diciembre de 1862 en lugar de la de 12 de enero de
1872 con que venía figurando.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'Ct:~ctos consiguientes. Dios guarde ~ V. E. muchos añOE.
M&l..l.dd 9 de abril de Ig1O.
,.
'.
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l'cniente coronel. .. Comahdauci¡¡·deH~eh·a.; D. Alejandro Ceballos Eecale¡.·1t y Pun!n. Coronel.. •.•.••••••
üJmalldante.. ;'; .. ; Ideql. de.Guadalajara..•.••\ ~.••.• Octavio Lafita AJnar T.coroncl.. .
Otro... ~ .'•• ~ .••.• -c Idem de ~or~¡'i.a,..•.•.~ ~ .•....•;... .» ,l:'riTl]itivo Romero Peláe&.•••.••... '.' Idem., •. , .. , .•.••••
Cílpitán ..••.....•.. Iclémde Tat'l:aJilona~.,¡ .•. _ .•• ," ~ Pedro.Domillgo Villa.. : .. , .. , ......•. Comandante.. ,." •..
Otro; , . ,'.. ';Idcm ~ .'," ','. ,'; • ; , •.• ' ;. J' Eladio Sauz Zurita , .. Idero .•••••••••••.•
J."r Tenieli'te'; .', .';: Idero de Vizcaya;·.·., ..• ; .. ó ••• : • Narciso Amdlcr Torre~ ,.. '" ..Capitán ..
Otro , Idero ••.• , ' ~ .E~uardo·BaJaca Ve:gara.••. o', •••••• • /Idem , .
Otro .....•.......• Idem'de Lugg •.• , ••• , »hguel·SotQ élza~ulrre : .....•..... ¡IdeJn ,' .•... ~ .
:1." Teni~nt.; (E. R.). Idem de Málaga GregOl'io Dlaz Chaves .•..••••.••.•.•. I.or Temente (F4' R)..
Otr~... '..•.. '..••• ~_ ldem deMlld!id ••• : • : ~ ; . ;: ; ~ •. »D~nie! GÓITit.:z Mon.talva: .•.••. ~ .•... ¡Idem.••.••••••••••.
I.er femeate ••••.•• Reg. Infantena ,de Afm:ll, 6~.... t M;a~imo R~nl011 Murtlne¡: ••••• , •.•••• In~reio .
. l··.·'·..: _ . '. . '
A1;NAK
.... ~. . . ; ..•~ ::'¡"1 •• : 1~~
AZNAR
DEST{NOI·.
Excmo. Sr.: En vista de! escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 23 del mes pr6ximo pasado, propo~
l'liendo para que desempeñe el cargo de vicepresidente
interino de la C;omisi6n mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Soriá, al coronel de Caballería D. Luis Rodrí~
guez ViIlamil y Rodríguez de la Flor, el Rey (q. D.g.)
se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real.orden lo digo áV. E.para su .conocimiento y
demás efectos y como confirma.ci6n á la telegráfica de 29
del citado mes. Dios guarde.1 V. E. muchos ai'íos. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
.. ~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
.cate l\!inisterio en 17 dd mes próximo pasado, proponien-
do para que deEempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Alava, al mé~
dico mayor 'de Sanidad militar D. Francisco Fernández
Victorio', el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referi-
da propuesta.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como confirmación á la telegráfica de 29
del citado mes. Dios guarde á V. E. muchos año¡. Ma·
orid 9 de abril de 19ro.
r.\ZNAIt
Señor Capitán general de la sexta región.
~ ..
Excmo. Sr.:' En vista del escrito que V. E. dirigio á
este Ministerio en 23 del mes próximo pasado, proponien-
·.do para que desempeñe el cargo de delegado de su . auto-
ridad ante la Comisi6n mixta de reclutamiento de la pro~
• vincia de Alava, al comandante de CaballeríaD. Juan Ro-
bles Barañano, el Rey(q. D. g.)se ha servidó· aprpbarla
referida propuesta. '. .
. Oe real orden lo digo á V. ~. para su' conocimIento y
demás efectos y como confirmaci6n á la telegráfica de 29 .
de! citado mes. Di03 guarde á V.'E. mucho8~¡dios, MaJ
dCld 9 de abril de 1910.. ,~ . .
. • ,' -~ .:.;-:~~:-~:~ 'l"h.J~ ~..... f.o,:
Sel'i.or Capitán general de la sextaregi6n.
.."
Ex~~o. ~r.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 ti
:este Mlnlsteflo en 21 del mes próximo pasado, proponien-
do para qu.e.dese~peñe el cargo de oficial mayor interino
de la ComiSIón mn:ta de reclutamiento deja provim:;ia da'
. . .. .
Guiptízcoa, al comandante de Infantería D. Antonio Jáu~
denes Nestares, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar b.
referidá propuesta..
'. De real orden 10 digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos y. corrio confirmación á la telegráfica de 29
del citado mes. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid D de abril de 1910.
Señor Capitán general de lasexta región.
'" Ij: '"
- Ex~mo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ,!.
estc Ministerio en 21 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de 1,,_Comisión
mixta de reclutamiento de la .provincia de Navarra, al.
médico mayor de Sanidad militar D. Santiago Pércz Saiz,
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la l'cferiera pm-
puesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como confirmación á la telegr:tfica de 29
del citado marzo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1910.
:AZNAR '"
Señor Capitán general de la quinta región.
'" '" '"
EAcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ,¡
este Ministerio en 21 del mes próximo pasado, proponien-
do pará que desempeñe el cargo de -vocal.Jc la Comisió'1:
mixta de reclutamiento de la provincia de Logrorlo, <11
médico primero de Sanidad militar D. Manuel Díaz Bodo-
nas,d Rcy (q. D. g.)se ha servido aprobar la referida
propuesta. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos y como confirmación á la telegráfica de 29
del citado marzo. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1910.
~ZNAR
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
. .
.'" ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de 7
del actual, ha tenido á bien nomurar director de la Aca-
demia de Ingenieros, al coronel del primer regimiento
mixtode dicho cuerpoD. Enrique Carpio Vidaurre.
De real orde'Ji 10 digo ':t V. E.para su conocimiento y
demás ~fectos. ' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de abril de 1910.
Señor Capitán g~nerarde la primera región.
SeñoresCápitán general de la quinta región y Ordenador
de pagol! d'e Guerra.
© o de
-
fe sa
. ~'
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i\ZNAR
Srñqr·=s Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
l'C'!~iones y de Canadas y Gobernado¡:militar de ~\leli­
lJ:~ y plazas menore:3 de Africa.
~:.cmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
1'Cmltló á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado inútiles para 'el servicio militar los individuos re-'
Jacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo ~xpuesto por la Junta facultativa. de Sanidad MiIi-
;té~r, se ha servido disponer que se sobresean y archiven
.dIchos expedientes, una vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni <;orporación alglOna. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem1s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l"Ia-
drid 9 de ahril de 1910.
REr~L 'J.TAM!ENTQ Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
E~:~n~o. ~r.: Visto el expediente que V. E. curs6 á
~ste. :\ '.lnlster1<.l en 21 mes próximo pasado, instruído con
~ot¡\,o de ha~cr alc~do, como sohrevenida después del
mgres':;n cap., el soldado Francisco L6pez Palomino, la
cx:ep~;~n del. '.'i,ervicio militar activo, comprendida. en el
.ca",..o ) ~ del 'ar.ttculo 87 de. la ley de reclutamiento; y re-
:suLan,;o d-el citado expediente que dos hermanos del in-
tercs;l"l~ cont~'ajeronmatrimonio con pos.terioridad al sor-
t?? Cle. este, circunstancia que no produce causa de excep-
<:1·,H~.tlc fuerza mayor de las comprendidas en el arto 149
(te <..I1cha ley. según se ha declarado en reales órdenes de
17 de ago:q~'O de 1897, 7 de junio de 1898 y 30 de 'abril
de 1901 (c. L. núms.. 237, 186 Y 92), no siendo en los
ca.sos qU"é señalan las de 28 de enero y 17 de abril de 190 3(L L. núms. 17 y ?2), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
proprJesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
prOVincia de Ciudad Real, se ha servido desestimar la ex~
cepci6n de referencia.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más etec~f'.s. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 9 de abril de 19IO~
, .," '. i\ZNAR
Seiiru,' Capitán general dc la primera región.
AzNAR
Ma.
--- .. ' .. f• • •
Señor Capitéín general de la quinta regi6n.
demás efectos. DiQS guarde á V. E. muchos años.
<Jrid 9 de abril de 1910.
-------~.•.,...-------
Sección 4e sanIdad Militar
VACANTES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior Director de la Academia médico-militar.
DISPOSleloNES
de la Subsecretaría y Sccdont's de este Minis1eria
. y de las Dependencias centrales
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don'
Hodesto Cotrina Ferrer, médico alumno de la Academia
!\{&iíco-militar, en súplica de que se le conceda' el sueldo
de segundo teniente que disfrutan los alumnos de su pro-
moción que ingresaron con los 20 primeros números, por
entender se halla en iguales condiciones quecIlos; consi·
derando que ingresados todos mediante la misma oposi-
ción, con el empleo de oficial, y con iguales deberes, es
equitativo que gocen las mismas ventajas, tanto más
cuanto que durante los estudios varían las notas que a~­
cnnzaron al ingresar, y teniendo presente que en el capI-
tulo 5.'\ arto 5." del presupuellto vigente no existe consig-
naci6n más que para 20 plazas, el Rey (q. D. g.) ha teni-
do á bien conceder al recurrente y á sus tres compañeros
que se encuentran en su caso, el sueldo de segundo te-
niente, abonable desde primero del ejercicio actual, de-
biendó hacerse la reclamaci6n en la forma reglamentaria,
con carg,o á los créditos del cap. 13, arto 2.0 del presu-
puesto corriente. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,í V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de abril de 1910.
... '" ...·f
R.elación que se cita
_._---~-----------------.
Debiendo cubrirse en cada una de las compañías mix-
tas de. Sanidad Militar de Ceuta y i\Jelilla, una plaza de
~'.illero guarnicionero contratado, dotada con el sueldo
anual de mil pesetas; una de obrero herrador de segunda
·y·Una. de forjador de segunrfa también, igualmente con-
tratados, con el sueldo de mil doscientas pesetas anuales,
cuyas plazas fueron creadas por real orden de 8 de enero
último (D. O. núm. 6). el Excmo. Señor l\linistro de la
Guerra se ha servido disponer que se anuncie para su de-
hida' publicidad, pudiendo los aspirantes enterarse por el
!"eglamento de maestros silleros guarnicioneros de 23 de
;ulio de 1892 (C. L. núm. 236), para el primero. y en el
}\f;,drid 9 de abril de 1910. AZ~AIl ';'eglamenro de ZI de noviembre de 188.( (C. L. núm. 381)
' .. ~ >~ " (, v reales 6rdenes de 11 de febrero de 1885 (C. L. n(jm~-
...ii! ., . ;0 56); 28 de mayo de 1890 (C. L. núm. 181) Y 11 de junio
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 ~ de 18g8 (c. L. nÚm. 188) para los dos Gltimos, cuyas dis-
este :"linisterio en 2 1 del mes próximo pasado, intruído 'losiciones estarán de manifiesto en las oficinas de la Bri-
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después ;;':ada de tropas de Sanidad Militar en esta corte, Marqués
del in~:'reso en caja, el soldado Modesto Felipe Oliván, la ,ie Urquijo, 24, de 105 derechos y deberes que tienen.
excepci6n del secvicio militar octivo, comprendida en el Las solicitudes, escritas de puño y letra de los intere-
caso ~"o del artículo 87 de la ley de reclutamiento, por ~~ados, se dirigirán al prim~r Jefe de la mencionada Bri-
tener que mantener á una hermana huérfana; y resultando :~ada de tropas, en el plazo de un mes, á contar de esta
que é,ta es mayor de edad y se encuentra útil para el tra- lecha, acompañadas de las certificaciones que acrediten
bajo, el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo propuesto por !.u edad, aptitud, buena conducta y dem:is circunstancias
la Comisión mixta de reclutamiento de la provincia de recomendables. .Hue~ca, se ha servido desestimar la excepci6n de refe- j Madrid II de abril de 1910.
renCIa. El Jele de 1" Beootón,
De real or-den lo digo á V. E. para su conocimiento y Josl~ La&all,
1 " \Lcandro Sánchez Manj6n.
..... , •.•.•...... iElías Na\'arro Garda.
;3.3..•••. " ••••• , •• 'INarciso F'eliú Antone:c:.
ti.".....••••....••• Lui;; Sáinz Roig.
·Canari;ls .....•.•.. Jos'; Perdomo Alama..
(;obiel"'lO militar de)Antonio Gallego Estévez.
l\1<:liila ••.••••••• ¡Antonio José )iartínez Francc5s.
_. I
.
© Ministerio de Defensa
D.•••tm.yl II"WU l'le ..
I SecCl6n de IJiSlruccl6n,. Reclutamiento vCuerpos dIversosLICENCIASEn vista del escrito de V. S. de 6 del actual y del que
en copia acompaña del médico de esa Academia, de. or-
den del Excmo..Sr.Ministro de fa Guerra'le:ha sido con-
cedido al alumno. de. la misma D. reciro Fernández Palo-
mino un mes de licenCia por enfermo para Sevilla. :...
Dios guarde 1.V. S. muchosa~os. :~adrjd Il..deabriJ
de 1910.
..1:1 Jefe da' 1., Secllión,
Francisco Manfn Arrút
Señor Di~eCtorde la Aademi~':.de.'A~tilleda..
• cmo!l. Señores Capitane!l generále. de la" prim.e~y· H-
gunda regiones.
,e.
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra vMarIna
RETIROS
. Excmo. Sr.: Habiendo solicitado su retiro el coman-
dantede·lnfantería D. Juan Tous Pujol, con destino de
excedente en Baleares, este Consejo en virtud de sus fa-
cultades y por acuerdo de 7 del actual, ha concedido al
interesado' el haber p::lsivo de los oIgo del sueldo de su
empleo, 6 sean 375 pe>'etasal mes, cuya cantidad le será
abonada por lá Delegaci6n de Hacit.>nda de Baleares desde
1.0 de mayo venidero; ea atención á que desea fijar su re-
sidenCia en' Palma de Mallorca.
'Lo'que tengo-él honor depárticipar á V. E. para los
efectosoportimos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1910.
P. E•
y. Casttlltz"os.
Excmo~ Señor Capitá:n general de Baleares.
TALLE~1>EL PEPOSITO DE LA GUJtaR4
